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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  préalablement  à  la  construction  d’une
maison individuelle sur la commune de Savignac-les-Églises au lieu-dit « Rue du Rat,
Le Marchat ».  Ce  projet  s’ancre  sur  une  superficie  de  1 173 m2 et  se  trouve  dans  la
périphérie directe de la chapelle Saint-Christophe. Cet édifice présente aujourd’hui un
clocher-mur bâti au XIVe s. Un bas-relief situé au-dessus du portail pourrait remonter
aux XIIe-XIIIe s. Les textes anciens corroborent ces observations puisque l’existence de
l’église est bien attestée au XIIe s., voire dès le XIe s.
2 Les  trois  sondages  réalisés  lors  de  cette  opération  n’ont  livré  que  très  peu
d’information.  Seule  la  tranchée  Tr1,  la  plus  proche  de  la  chapelle,  a  permis
l’observation  de  deux  structures  fossoyées.  La  première,  St1,  consiste  en  une  fosse
rectangulaire de 2,3 m sur 0,9 m comblée par des pierres calcaires et a livré un tesson
de céramique (non identifiable), quelques fragments de faune et une scorie de fer. St2
correspond à une structure circulaire de 0,8 m également comblée de pierres calcaires
et  n’a  livré  aucun  élément  archéologique.  Ces  deux  structures  apparaissaient
directement sous la couverture végétale et leur puissance ne dépassent pas 0,3 m. La
présence de  ces  structures  est  peut-être  à  mettre  en lien avec  l’implantation de  la
chapelle Saint-Christophe et/ou ses évolutions ultérieures.
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